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摘  要 
   台湾自从 1990年代进入了高龄化社会迄今已逾 35年了，过往有关老人
议题的研究，有涉及老人生理心理的实质需求层面、有检讨政府政策法令对于老
人照护的影响、有老人设施机构高效经营的分析、有对于老人居住设施通用设计
与无障碍设计的研究等等，论述范围非常广泛。而部分论述的基础迄今已逾 30
年了，当时进入老人机构的老人年龄从最年轻的 60岁至今也届 8、90岁的高龄
了，但当时设立的老人机构如何持续照护这些日益老化的高龄者、如何能因应即
将入住的新一代老人的生活型态？ 
本研究针对台湾老人居住场所的实际个案研究以及入住不同老人居住场所
的不同老人的亲身体验中，可以经由特定项目的“用后评估”来汇整现今老人居
住场所的“设计”是如何影响老人们的入住意愿以及日后入住生活上的诸多顾虑，
而这些影响与顾虑是否可经由不同设计方案来改善既有建筑的缺失或不足；本研
究另经由数个台湾知名的老人居住场所建筑的“设计比较”来了解不同地理区域、
不同规模类型的建筑设计如何影响服务动线系统配置、公共空间的型态及老人住
房的配置。 
最后，针对台湾老人居住场所的主要几种类型，以居住老人使用者的角度，
提出在建筑设计初期中数个主要项目的设计原则，即：量体区划、动线系统、空
间配置、逃生避难及外观意象等几个方面，对台湾其它既有老人居住场所提供可
改善项目与内容，并对未来的老人居住场所的建筑，建议适用的设计策略。 
 
 
 
 
 
 
 
关键词：老人居住场所；用后评估；设计比较
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Abstract 
    Taiwan has been an aging society for more than 35 years since 1990. 
Previous research of the elderly has probed into a wide array of issues, 
including their physiological and mental needs, government policies on 
geriatric care, analysis of performance of facilities for the elderly, and universal 
designs and barrier-free designs of housing facilities for the elderly. The basis 
of research of some issues has been existent for more than 30 years. The 
elderly people who began to reside in care facilities 30 some years ago are 
now at least 60 years of age, and some are even around 80~90 years of age. 
How can the care facilities designed 30 some years ago continue to 
accommodate these increasingly aging people and meet the needs of new 
older adults?  
 This study was based on a case research approach to investigate the 
housing experiences of older adults living in different places of residence. 
Using a “post-occupancy evaluation” of specific items, this study attempted to 
explore how today’s housing “designs” for the elderly affect older adults’ 
intention to stay in the housing facilities, their concerns about living in these 
facilities, and what are the designs that can make up the insufficiencies in 
existing facilities. In this study, a design comparison of several well-known 
housing facilities for the elderly was conducted to find out how geographical 
region, architectural design type and scale affect circulation arrangement, 
patterns of public spaces, and the arrangement of housing for the elderly.  
 Finally, based on the major types of housing facilities for elderly people in 
Taiwan, this study summarized a number of design principles for the early 
stage of architectural design from the perspective of elderly users, such as 
arrangement of architecture masses、circulation、space arrangement、
emergency evacuation and receptivity and architectural appearance etc. It was 
hoped that the results could offer directions on how to improve existing 
housing for the elderly and design strategies for future housing for the elderly.  
 
 
Keywords: housing for the elderly, post-occupancy evaluation, design 
comparison  
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第一章 绪论  
1.1 研究动机  
1.1.1  台湾高龄化社会  
从 2005年底起，台湾 65岁以上的老年人口已达台湾总人口 9％以上，以此
比率推估台湾高龄化比率将于 2018达到 14%，正式宣告台湾社会迈入高龄化。
从 1993年起台湾人口高龄化比率已达 7％，至今迈入高龄化社会已 22年，老人
福利政策也随着高龄化趋势而日益扩大与加强。 
1.1.2  早期老人居住场所使用迄今所要面对的问题 
台湾在 1970至 1990年代设立的老人安养中心与照护机构，有其时代背景与
社会需求，主要还是着重老人照护数量上的满足，强调效率与管理。随着时代推
演，对于老人生活型态与安养观念已有不同面向的呈现。但对应于目前老人居住
设施亦已营运 10几年了，在其兴建时之设计考虑，经这 10几年来的使用，内外
部空间是否已符合现今老人对生活型态的要求或者有其不足但可改善之处…，这
些是做为一个建筑设计者在接触老人居住设施时，所关注的面向。 
1.1.3内地来台参访者络绎不绝 
近年来有关大陆各级人士来台参访老人安养中心的新闻不断，在笔者在撰写
本研究时，又逢当时大陆海协会会长陈德铭率团(2014.12.09)来台参访，其中第
一个访问点就是新北市林口长庚养生村，谈及医院与疗养结合、财务自主等问题。
可见在经济发展之后，老人的照护是两岸共同关注的社会议题。 
1.1.4亲人的经历 
近来在老家已过七旬的母亲常有病痛发生，虽然生活上还能自理且常参加庙
会志工活动在精神上也有所寄托，但想到日益衰老的母亲，让身在外地的我常感
有无法近照护的忧心。以往老人照护问题只见于新闻或论文，现今却活生生在眼
前发生。老人议题已不再是纸上谈论的议题，而是切身的感受与体会…。 
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1.2  研究方向与目的 
1.2.1 研究方向 
建筑物的内外环境及空间设计，设计者除了以建筑空间的质与量来对应并满
足其使用者的使用需求外，了解空间质量在使用者心理层面所产生的影响与意
义，有时比实质空间的质量来得重要。 
以本研究而言，高龄者及其提供高龄者照顾服务的行政管理者是老人居住设
施实质空间的主要使用者，而台湾现有老人居住设施之建筑空间，在建筑规划设
计之初，限于当时时空背景种种因素，以致于现有老人居住设施建筑的空间内容，
之于现今老人居住设施设计观点及老人福利的照顾趋势而言，以有许多不足或不
适宜之使用现象发生。老人居住设施之建筑，其设计者在各个规划阶段均须与老
人居住设施实际参与人沟通建筑空间的设计方式与内容，如老人居住设施的投资
开发业者、未来可能入住的高龄者族群、实际经营管理人员等等，以便在许多可
能的建筑设计方案中，除了考虑空间机能外，亦能兼顾高龄者在使用空间机能过
程中的心理层面需求的满足。 
因此，本研究以建筑设计者的规划设计整合观点，检视台湾老人居住设施在
使用数年、数十年后的既有建筑本体，其实质空间对于生活其中的高龄老人造成
那些心理或心理的影响。而这些既有老人居住设施使用情形的基础资料大致是以
过往研究之实际调研资料及实际入住过台湾老人居住设施的高龄者们的实际使
用心得为主。   
1.2.2 研究目的 
本研究主要在探讨台湾现有老人居住设施中各建筑空间构成及其配置模式
对入住高龄者个人及相互交流时，在生活及心理上的影响，藉由现有老人居住研
究案例之建筑平面图及过往相关实际调研资料进行评估与改善建议，达到以下之
研究目的： 
1. 现有老人居住设施在建筑量体的水平与垂直的不同配置方式，形成主要
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服务动线系统及公用空间不同利用模式，及其对高龄者在空间使用上的
影响。 
2. 现有老人居住设施在住房型态与配置上，对高龄者在生活上及与其它高
龄入住者互动情形的影响。 
3. 现有老人居住设施在不同区域（都市或市郊）与不同经营型态之情形下，
其建筑设计在各空间与动线系统上有何不同，对高龄者在生活与心理层
面有何影响。 
1.3 研究方法 
本文将运用文献分析法为各案例建筑用后评估之基础论述，并评估其与本研
究相关议题之关连性及及可供借镜之处，而以个案分析法为辅，在各案在建筑设
计主要设计项目上比较其差异。这两种途径作为全文研究主轴，并推演在建筑设
计上可以遵循的原则，供日后再进一步研究时之参考。 
1.3.1 文献分析法 
本研究将过往对于养老产业各类的研究成果，针对在政策制度、开发模式、
经营管理、建筑设计与老人心理等主要面向进行系统性探究，试图从宏观的养老
产业角度，厘清老人居住场所在建筑设计方面的实际问题，并提出可能做为改善
方式之建议。本研究文献来源包括： 
1. 台湾地区历年与老人居住议题相关的研究报告。 
2. 老人居住与照护等专业书籍、网站资料。 
3. 政府部门有关老人居住之相关规范或法令。  
4. 政府部门之研究成果报告。 
5. 大陆地区有关养老产业、建筑设计等相研究论文与各类期刊。 
1.3.2 个案分析法 
就老人居住场所之建筑设计而言，经由个案分析可以从高龄老人居住场所使
用情形与设计比较，得到较为实务且充份的资讯。 
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